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 Comentariile actuale se refera la culturile modificate genetic şi impactul acestora asupra mediului. Nevoia de 
screening şi testarea creşte pe măsură ce mai multe schimbări sunt făcute, iar GM "a doua generaŃie" va necesita mai 
mult de testare. Până în prezent nu are efecte negative asupra sănătăŃii provocate de produse aprobat pentru vanzare au 
fost documentate, deşi cele două produse nu a reuşit testarea iniŃial de siguranŃă şi au fost întrerupte, din cauza reacŃiilor 
alergice. Majoritatea studiilor de alimentare au observat efecte toxice şi au văzut că alimentele modificate genetic au 
fost echivalente în nutriŃie la alimente nemodificate, deşi rapoartele atribut câteva modificări fiziologice la produsele 
alimentare modificate genetic. Cu toate acestea, unii oameni de ştiinŃă şi grupuri de advocacy, cum ar fi Greenpeace şi 
World Wildlife Fund consideră că datele disponibile nu dovedesc faptul că produsele alimentare modificate genetic nu 
implică riscuri pentru sănătate, şi de apel pentru teste suplimentare şi mai riguros înainte de comercializarea produselor 
alimentare modificate genetic [3]. Prin urmare, înainte de o cultură este declarată evaluare a siguranŃei de mediu 
prietenos este recomandată. În cazul în care orice problemă de siguranŃă este identificată, riscul asociat cu aceasta ar 
trebui să fie caracterizate pentru a determina efectul asupra sănătăŃii umane. evaluările ulterioare ar trebui să ia în 
considerare factori cum ar fi toxicitatea, alergenicitate, antinutrients şi metaboliŃi, stabilitatea genei inserate şi 
modificarea nutriŃionale asociate cu modificarea genetică. În cazul în care întreaga evaluare a acestor factori 
concluzionează că alimentelor modificate genetic în cauză este la fel de sigur ca omologul său convenŃional, mancarea 
este apoi considerat sigur să mănânce.  
 
 Cuvinte cheie: organism modificat genetic, mediu, risc, pericole şi biosecuritatea 
 
 
1. Organisme modificate genetic 
 
Aceasta înseamnă un organism în cazul în 
care materialul genetic este modificată nefiresc prin 
fertilizare şi/sau recombinare. OMG-urile pot fi 
plante, animale sau micro-organisme [6].  
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Organismele modificate genetic sunt evaluate 
în funcŃie de diferenŃele lor evidente din organism 
mamă din care sunt derivate. Aceste diferenŃe sunt 
apoi atribuite la prezenŃa genei noi (e) care au fost 
introduse.DiferenŃele care devin evidente sunt cele 
care ar putea fi de aşteptat ca trăsături transferate de 
către gena romanul (e), sau cele referitoare la unele 
trăsătură de interes sau de importanŃă pentru 
anchetatorii sau utilizatori a organismului mamă.  
 În cursul de transformare a unui organism 
prin introducerea de gene străine, este în general 
cazul în care o gamă largă de clone transformate 
sunt create şi apoi, cele care sunt viabile sunt 
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selectate pentru investigaŃii suplimentare. clone 
diferite, probabil cu material genetic romanul 
încorporată la site-uri diferite în genomul 
organismului-mamă, au adesea trasaturi diferite.  
 Moleculele de ADN din diferite surse sunt 
combinate într-o singură moleculă de a crea un nou 
set de gene numite ADN-ului recombinant. Aceasta 
este apoi transferat într-un organism, oferindu-i gene 
modificate sau noi [5]. plante transgenice sunt 
concepute pentru a poseda mai multe trăsături de 
dorit, inclusiv rezistenŃa la dăunători, erbicide sau de 
condiŃiile aspre de mediu, îmbunătăŃirea raft produse 
de viaŃă şi a crescut nutriŃionale value3 gene care să 
permită să traverseze bariere specii. Transferul de 
gene între organisme a fost loc încă de la apariŃia 
primelor forme celulare.   
 
2. Organismele modificate genetic şi de Mediu 
 
De-a lungul timpului de evoluŃie billennia de 
aceste procese, împreună cu mutaŃie şi selecŃie, au 
dat naştere la ecosistemele în continuă schimbare pe 
care le identifica drept "natural". Se crede că, în 
general, moduri radical noi de transfer de gene au 
fost implicate în tranziŃii evolutive majore. Pe de 
altă parte, stabilitate pe termen lung ecologice 
depinde de control al transferurilor genetic. În 
ecosistemele naturale, de lungă durată, cum ar fi 
pădurile noastre native, mecanismele de transfer 
genetic sunt foarte limitate, astfel cum sunt modurile 
prin care gene de la organisme diferite pot fi 
combinate, iar acest lucru stă la baza stabilitatea 
diferite. O pierdere ireversibilă a diversităŃii 
genetice, prin eliberarea de OMG-uri este cel mai 
grav pericol de a se confrunta extrem de impact 
asupra mediului agricol.  
 Întrebarea centrală abordate în această 
lucrare este modul de a face decizii corecte de 
reglementare cu privire la eliberarea culturile 
transgenice în conformitate cu deficienŃe astfel de 
informaŃii. Vă sugerăm dezvoltarea de abordări de 
evaluare a riscurilor şi de management care sunt 
adaptate la natura riscurilor ecologice prezentate de 
către modificate genetic (GM) a plantelor. Două 
motive stau la baza nevoia de o astfel de abordare 
diferenŃiată. În primul rând, organismele inserate în 
culturile transgenice variază şi expune mediul 
înconjurător la riscuri destul de diferite. DistanŃa 
dintre organism inginerie şi sursa de variatie 
genetica ar putea fi o măsură utilă pentru evaluarea 
noutate a modificărilor introduse genetice şi a 
riscurilor [4]. Un al doilea motiv este legat de 
cantitatea diferite informaŃii despre riscurile şi 
beneficiile de mediu de culturi transgenice.  
 Ca parte a ecosistemelor societăŃile umane 
au afişat o serie de comportamente care au cauzat 
schimbări de mărimi diferite. Scară de această 
schimbare a fost foarte mult amplificat în ultimul 
secol sau cam asa ceva, dar merge înapoi de câteva 
milenii acŃiune deliberată umane a provocat o 
schimbare semnificativă genetice. reproducere 
selectivă a animalelor domestice şi a culturilor, 
transpunerea geografică a taxonilor în diverse 
habitate noi şi distrugerea ecosistemului general 
printr-o exploatare au fost cele mai importante 
mecanisme de influenŃă umane. reproducere 
selectivă, în special în cazul în care implică crearea 
de noutate prin încrucişarea de specii de plante, este 
de influenŃa doar un om care este la toate calitativ 
similar cu ingineria genetică, în orice sens biologic 
moleculare. Cu toate acestea, este discutabil că 
transpunerea geografică a speciilor este strâns 
analogice la transpunerea trans-împărăŃia de gene şi 
efectele ambelor mecanisme de influenŃă umane pot 
fi similare. 
Reproducerea selectivă a animalelor şi 
plantelor se bazează pe exploatarea mijloacelor de 
reproducere biologice care au existat pentru 
billennia. inseminare artificială sau asistată 
polenizare poate creşte şansele unor evenimente de 
mai multe comenzi de magnitudine dincolo de 
probabilitatea apariŃiei lor naturale, dar acestea nu 
fac obiectul constelaŃiile de gene în cromozomi 
organisme "a complet noi mecanisme de alterare 
biologice moleculare. În acest sens nu există nici o 
comparaŃie între reproducere selectivă şi ingineriei 
moderne genetice care permite transpunerea de gene 
între taxoni din diverse habitate de la distanŃă. 
Ingineriei genetice este folosit pentru efectul 
transpuneri genetice care, fără intervenŃie umană, 
într-o perioadă de timp incomparabil mai mari, cu 
vârsta universului, ar avea o probabilitate de 
infinitezimală într-un ansamblu cosmologică de 
cardinalitatea astronomice. Pentru a vorbi altfel de 
transpunere gene de la broască recuperată în Africa 
de cartofi IWA este o absurditate intelectual.  
Ingineria genetică oferă mijloacele de a nu 
numai eluda restricŃiile prin care transferurile cele 
mai multe punct de vedere fizic posibil genetice sunt 
excluse şi "pomul vieŃii" filogenetice este definit, 
dar, de asemenea, introducerea în mecanismele 
sălbatic noua a transpunerii genetice spontane între 
taxoni altfel separate. De fapt, fenomenul acesta din 
urmă ar putea fi de aşteptat ca rezultat general al 
ingineriei genetice, deoarece eludarea restricŃiilor 
Naturii şi excluderi necesită inventarea mijloacelor 
de eludarea lor şi aceste mijloace sunt ele însele 
genetic codificate în măsura în care regulamentul 
genetic este recursiv - străine motive de 
reglementare ADN-ului, precum şi de codificare a 
proteinelor straine reglementare expresia genelor 
într-un mod nou poate fi inclus în trans-genele 




utilizate pentru modificare (utilizarea comună a 
promotorilor virusului mozaic al conopidei în 
manipularea genelor plantelor este un exemplu de 
fenomen din prima tehnologie Delta iar la seminŃe 
este un exemplu al modului în care se face 
propagarea genetică a proceselor de reglementare şi 
a modului cum poate fi manipulată.) 
Ea trebuie să se concluzioneze că noile 
mijloace de transpunere genetice furnizate de către 
biotehnologiei moderne sunt susceptibile de a crea 
interacŃiuni foarte specifice roman ecologice. Până 
acum, Natura nu a suferit nici de ajustările prin care 
aceste mecanisme pot fi încorporate în cursul 
generale ale dinamicii ecologice şi evolutive.  
 Pe scurt, ingineria genetică reprezintă o 
perturbare radicală a dinamicii a biosferei, care va fi 
capabil să se propage, ca rezultat al instabilităŃii 
„normale” care le creează. 
 
 
Natura ar răspunde şi de „controlul” prin toate 
procesele disponibile relaxare, dar şi prin noile 
mijloace, necontrolate de propagare puse la 
dispoziŃie ca efecte secundare ale proceselor de 
manipulare.  
 ApariŃia şi eventuala selectionof paraziŃi auto 
de înmulŃire a plantelor este o consecinŃă evidentă 
posibil de a avea virusul mozaicului conopidei 
motive exprimate la nivel global într-o mare 
diversitate de culturi, mai ales ca genele relevante 
evolua din generaŃie în generaŃie, în romanul 
mediile lor moleculare biologice şi de a crea 
posibilităŃi cu care Natura nu a fost niciodată înainte 
„experimentat” (apariŃia şi evoluŃia recentă a 
viruşilor de imunodeficienŃă care au invadat nişa 
restrânsă a populaŃiei umane este un exemplu de 







Figura 1. Acceptarea golobală 
 
 
Este rezonabil să sugereze că cea mai bună 
modalitate de înŃelegere a consecinŃelor de eliberare 
a organismelor modificate genetic în mediu este sa 
te gandesti de transfer rapid talmeş balmeş de specii 
dintre diverse habitate geografice. Se ridică la luarea 
biosferei, ale căror modele de schimbare a tuturor 
amploare sunt ordonate într-o manieră susŃinută de 
mecanismele existente de transfer genetic (sau 
transfer specii în analogie), şi schimbarea brusc 
regulile.  
 Întrebările la care nu sa răspuns, în ciuda 
internaŃională de interes creşte continuu „În 2007, 
Statele Unite ale Americii, urmate de Argentina, 
Brazilia, Canada, India şi China continuă să fie 
principalul adoptatorii de semănături biotehnologice 
la nivel global, cu Statele Unite ale Americii de 
retinere clasament mondial de top, cu 57,7 milioane 
de hectare (50% din suprafaŃa biotehnologică 
mondială), stimulat de o piata in crestere pentru 
etanol cu zona porumbul biotehnologic majorându-
se cu o substanŃială 40% - acest lucru a fost parŃial 
compensată de scăderi mai mici în domeniul 
biotehnologiei soia şi de bumbac. produse remarcat, 
63% din porumbul biotehnologic, 78% din bumbac 
biotehnologie, şi 37% din toate culturile 
biotehnologice în Statele Unite ale Americii în 2007 
au fost stivuite conŃinând două sau trei trasaturi că 
beneficiile emis multiple” [7].  
 Evenimente care nu ar fi avut loc în 
conformitate cu normele vechi (şi „niciodată” 
înseamnă „cu adevărat niciodată”) acum intampla in 
fiecare zi.  
 Creşterea ratei de diferite modificări 
semnificative este efectiv infinit. Pentru un număr 
mare de astfel de modificări de diverse moduri, 
astfel cum este dorit de industria biotehnologiei în 
următoarele decenii, timp în care chiar şi cel mai 
mare perturbare săditor ar putea fi de aşteptat să 




apară este scăzut de la zeci sau sute de milioane de 
ani pentru a ordinului de timp în care la scară largă 
pigglety higglety transferul de gene între taxoni 
separat, poate fi atins. 
Este important să se reŃină că reproducerea 
clasică produce în mod inerent produse mai sigure şi 
că abaterile de la această abordare ar produce mai 
multe produse periculoase. Utilizarea de OMG-
urilor a stârnit controverse. O demonstrează studiile 
despre efectele polenului de porumb modificat 
genetic pe omizi Fluturele monarh, extinderea 
cultivarea bumbacului în Mali, care rezultă în 
degradarea terenurilor şi eroziunea solului, 
polenizare încrucişată de organisme [2]. Prin 
urmare, înainte de declara o cultură recomandată 
este necesară evaluarea siguranŃei de mediu. În 
cazul în care orice problemă de siguranŃă este 
identificată, riscul asociat cu aceasta ar trebui să fie 
caracterizat pentru a determina efectul asupra 
sănătăŃii umane. Evaluările ulterioare ar trebui să ia 
în considerare factori cum ar fi toxicitatea, calitatea 
de antinutrient, alergenicitatea şi metaboliŃii, 
stabilitatea genei inserate şi modificările nutriŃionale 
asociate cu modificarea genetică [1]. În cazul în care 
întreaga evaluare a acestor factori concluzionează că 
alimentelor modificate genetic în cauză sunt la fel 
de sigure ca omologii săi convenŃionali, produsul 
este apoi considerat sigur pentru consum. Cu puŃine 
excepŃii, guvernele din întreaga lume permit 
eliberarea de organisme GE în natură, fără a necesita 
investigaŃii atente ştiinŃifice a consecinŃelor asupra 
mediului.  
   
3. Concluzii 
 
GeneraŃiile viitoare ne vor condamna pentru 
aroganŃa noastră. Am depăşit acum capacitatea de 
stabilire a posibilităŃilor de provenienŃă a evoluŃiei 
dacă avem în vedere în acumularea de zeci de mii de 
focoase nucleare în timpul ultimele decenii, şi de la 
















Ar trebui să se înveŃe de la erorile noastre şi 
şă se limiteaze utilizarea inteligenŃeinoastre la 
investigarea unor fenomene naturale, nu la 
manipularea lor şi în cele din urmă să se ajungă la 
alterări incontrolabile. Imprevizibilitatea 
consecinŃelor acŃiunilor noastre curente nu este o 
chestiune legată de cunoştinŃele noastre incomplete 
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